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Perwakilan Pelajar (MPP) Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (Uni- 
IMAS) melancarkan Tabung 
Sumbangan Lahad Datu 
sebagai tanda peringatan 
clan penghargaan terhadap 
pasukan pertahanan yang 
berjuang mempertahankan 
negara daripada ancaman 
penceroboh. 
Yang Dipertua MPP 
UNIMAS, Muhammad Zul 
Syafiq Abdul Wahab, berkata 
sumbangan yang disalurkan
Warga UniMAS menurun tandatangan soko- 
ngan kepada anggota keselamatan negara.
melalui tabung itu diharap 
dapat meringankan beban 
keluarga perwira negara 
yang terkorban atau terce- 
dera dalam pertempuran di 
Sabah. 
"Barisan kepemimpinan 
MPP UNIMAS mengucap- 
kan takziah kepada ahli 
keluarga perwira tanah air 
yang kehilangan orang ter- 
sayang. 
"MPP UNIMAS juga berha- 
rap insiden pencerobohan ini 
dapat diselesaikan dengan 
segera agar dapat mengem-
balikan keselamatan rakyat 
Malaysia khususnya di Sabah 
demi kedaulatan negara, " 
katanya. 
MPP UNIMAS juga me- 
ngumpulkan tandatangan 
pelajar dan kakitangan 
universiti itu di atas kain 
rentang dan diletakkan di 
Student Pavilion, UNIMAS 
sebagai tanda sokongan 
tidak berbelah warga uni- 
versiti itu terhadap wira 
yang mempertahankan 
negara daripada ancaman 
anasir luar.
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